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UPUTE AUTORIMA 
CROATICA CHEMICA ACTA objav-
l juje izvorne znan stvene radove, bi-
lJeiike, prethodna priopcenja, autorske 
preg!ede i referate sa znanstvenih sku-
pova, napisane na engleskom, francu .. 
skom, njemackom ili ruskom jeziku, 
sa sazetkom na jednomu od jezika na-
roda Jugoslavije. u prilogu casopis do-
nosi recenzije knjiga, nekro!oge, dru -
stvene vijesti, sazetke disertacija i ma-
gistarsk i h radova (na engleskom je-
ziku) i bibLiografiju kemijskih radov a 
za SR Hrvatsku. 
Izvorni znanstveni radovi saddavaju ne-
objavljene rezultate izvornih istrazi-
vanja, a t reba da budu napisani tako, 
da se na temelju podataka u njima 
mogu reproducirati nacinjeni ekspe-
rimenti. Prihvacanje rada obvezuje 
autora da iste rezultate nece drugdje 
objaviti. 
BiLjeske (kratka priopcenja) sadrfavaju 
rezultate kracih ali dovrsenih istra-
zivanja ili se pak u njima iznose vla-
stita izvorna is kustva iz laboratorijske 
prakse (metodika, aparature i sl.). Nji-
hov opseg neka ne prelazi 500 rijeci. 
Prethodna priopcenja treba .da sadrfa-
vaju znanstvene spoznaje i rezultate 
ciji karakter zahtijeva hitno objavlj.i-
vanje. 
Autorski preg!edi treba da budu izvorni, 
koncizni i kriticki prikazi osobito ak-
tualnih istrazivackih podrucja na ko-
jima a utor radi. U takovom pregledu 
treba da jasno dode do izrafaja uloga 
autorov,ih radova na tom podrul!ju, 
u odnosu na radove drugih, a takoder 
i autorovi vlastiti, izvorni stavovi i 
misljenja. 
Referati sa znanstveni h skupova (kon-
gresa, SimpOZlJa, ljetnih Skola itd.) 
objavljuju se u dogovoru s organiza-
torom koji treba da dostavi cjeloku-
pan materijal dotienog skupa. 
